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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji, meneroka dan memahami situasi 
peluang dan batasan sektor perusahaan keluarga dalam industri pelancongan 
mengikut tiga dimensi utama sektor berkenaan iaitu dimensi pemilikan, dimensi 
perusahaan dan dimensi keluarga.  Kaedah kajian ini adalah secara gabungan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan penggunaan kaedah life history. Dalam 
proses pengumpulan data, sesi temu bual semi struktur secara semuka dengan 
responden telah dilakukan.  Untuk itu,  tiga belas aktiviti penginapan dalam sektor 
perusahaan keluarga yang beroperasi di sepanjang koridor pelancongan Pantai 
Chenang, Langkawi dijadikan sebagai responden. Hasil pengabstrakkan di peringkat 
analisis mendapati majoriti pengusaha berada di bawah kategori Agency Benefits 
bagi dimensi keluarga, Business Oriented Family bagi dimensi perusahaan dan Profit 
and Growth Oriented bagi dimensi pemilikan. Kajian juga mendapati faktor peluang 
lokasi serta persekitaran industri terutamanya insentif dana dan polisi kerajaan 
memainkan peranan penting dalam pertumbuhan sektor ini. Selain itu, Model Kitaran 
Pertumbuhan Destinasi Pelancongan digunakan sebagai asas kepada pembentukan 
Model Pertumbuhan Aktiviti Penginapan Sektor Perusahaan Keluarga di Pantai 
Chenang. Hasil kajian juga mendapati kedua-dua model ini menunjukkan corak 
lengkuk yang hampir sama, di mana tempoh yang agak perlahan di peringkat awal 
kemudian pesat di fasa pembangunan kemudian kembali perlahan di fasa 
pengukuhan. Penemuan kajian ini boleh dijadikan petunjuk kepada sektor awam 
untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang sewajarnya bagi memastikan sektor 



















The purpose of this study is to examine and explore the situational 
opportunities and limitations of family business in  tourism industry according to the 
three dimensions of the industry’s domain, namely, ownership, enterprise and family. 
The study engaged in a combination of the qualitative and quantitative approaches 
with that of the life history method. Data was obtained through the semi-structured 
in-depth interview that is directly interfacing with the respondents. Thirteen lodging 
activities involved in the family business operating within the Pantai Chenang 
tourism corridor in Langkawi were chosen as respondents. It is found that majority of 
the operators are in the family dimension for the Agency Benefits category, 
enterprise dimension for Family Oriented Business, and ownership dimension for the 
Profit and Growth Oriented category. Findings also revealed that the locational 
advantage and industrial surroundings, particularly  capital incentive and government 
policies have a significant role in the growth of  family business in tourism. The 
Tourism Area Life Cycle (TALC) Model was used as the basis for developing the 
Accommodation Activity Growth Model for the Family Business in Pantai Chenang.  
It was found that both models illustrate a relatively similar curve distribution 
patterns; slowing pace at the early stage, becoming rapid during the development 
stage, and slowing again at the consolidation stage. Findings of the study could be 
used as a guidance by the public sector to consider employing appropriate measures 
to ensure that family business in the tourism industry are sustainable and remains 
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Dalam tempoh sedekad abad ke-21, industri pelancongan dianggap sebagai 
salah satu sektor ekonomi utama yang berdaya saing, dan berupaya memberi nilai 
tambah kepada aktiviti ekonomi tradisional (pertanian), dan berupaya memangkinkan 
taraf hidup komuniti di wilayah luar bandar (Ritchie dan Crouch, 2003, Crouch, 
2007,  Edgell et al., 2008,  Dwyer et al., 2009). Begitu juga di Malaysia, industri 
pelancongan diklasifikasikan sebagai sektor ekonomi baru yang memacu 
pertumbuhan sektor perkhidmatan seperti yang terkandung di dalam Rancangan 
Malaysia Kesepuluh 2011 – 2015 (Unit Perancang Ekonomi, 2010). Industri 
pelancongan, disenaraikan sebagai sektor ekonomi utama negara, dan merupakan 
sumber tukaran mata wang asing yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi 
negara, pelaburan dan guna tenaga, serta mengukuhkan akaun perkhidmatan dalam 
imbangan pembayaran.  
 
 
Berdasarkan strategi-strategi strategik yang disenaraikan dalam RMKe-10, 
hala tuju pembangunan sektor pelancongan di dalam negara ini bermatlamatkan 
sebagai sektor ekonomi yang mempunyai daya tahan dengan penumpuan 
pembangunan terhadap aspek pengurusan sumberjaya fizikal, sumberjaya manusia, 
pembangunan infrastruktur, sumberjaya kapital dan pembangunan usahasama 
strategik di antara sektor awam dan sektor swasta. Berdasarkan hala tuju ini, 
pembangunan pelancongan di dalam negara ini juga selari dengan idea pembangunan 
destinasi pelancongan mampan dan kompetitif yang sedang diamalkan oleh 





Edgell et al. (2008) menjelaskan trend pasaran pelancongan global dalam 
abad ke-21, akan terus diterajui oleh destinasi pelancongan pesisiran pantai dan 
pulau. Destinasi pelancongan pesisiran pantai dan pulau diunjurkan akan tumbuh dan 
mewujudkan variasi aktiviti rekreasi dan pelancongan yang berasaskan ekologi, 
warisan dan budaya, sukan lasak, penyelidikan dan marin. Bagi menyokong 
pertumbuhan destinasi pelancongan pesisiran pantai dan pulau, sektor perusahaan 
kecil dan sederhana dan perusahaan berorientasi keluarga (family business) akan 
bertindak sebagai sektor perkhidmatan utama yang mendominasi aktiviti-aktiviti 
rekreasi dan pelancongan dalam destinasi ini (Getz dan Carlsen, 2005). 
 
 
 Dalam tempoh sedekad, kajian-kajian persepsi dan atitud sektor perusahaan 
pelancongan, menjelaskan penerapan idea pembangunan destinasi pelancongan 
mampan memberi cabaran baru terhadap pertumbuhan dan pembangunan sektor 
perusahaan kecil dan sederhana untuk terus berdaya tahan dalam pasaran 
pelancongan global dalam tempoh jangka panjang (Crouch, 2007). Kajian-kajian 
yang dijalankan, telah merumuskan sepuluh resolusi sebagai  inisiatif untuk 
melaksanakan idea pembangunan destinasi pelancongan kompetitif utama yang perlu 
dikoordinasikan oleh sektor awam dan sektor perusahaan bagi mewujudkan 
persekitaran industri pelancongan destinasi yang berdaya saing dalam pasaran 
pelancongan global (Dwyer, et.al., 2009). 
 
 
Sepuluh resolusi yang dikenali sebagai Inisiatif Strategik Pelancongan 
Kompetitif yang diperkenalkan oleh Dwyer, et.al. (2009) adalah merujuk kepada 
tema-tema utama pelancongan kompetitif yang dirumuskan dari  persepsi pelaku-
pelaku utama industri pelancongan iaitu sektor awam, sektor perusahaan dan 
akademik. Namun, persepsi dari sektor perusahaan hanya mengambil kira 
pengalaman-pengalaman dari sektor perusahaan utama dalam sesebuah destinasi. 
Berdasarkan kepada penyelidikan-penyelidikan berkaitan tabiat dan persepsi sektor 
perusahaan dalam mempengaruhi pertumbuhan destinasi pelancongan, telah 
menemukan bahawa sektor perusahaan dalam konteks industri pelancongan  
terbahagi kepada dua klasifikasi utama iaitu sektor perusahaan keluarga dan sektor 
perusahaan bukan keluarga. Sektor perusahaan keluarga merupakan sektor 





pelancongan khususnya destinasi-destinasi pelancongan wilayah luar bandar (Getz 
dan Carlsen, 2000, 2005). 
 
 
Berbeza dengan sektor perusahaan bukan keluarga, sektor perusahaan 
keluarga secara umumnya merupakan organisasi perniagaan yang wujud dari dua 
elemen yang saling bertindan iaitu [a] perusahaan dan [b] kekeluargaan (Stewart dan 
Miner, 2010). Elemen kekeluargaan yang wujud dalam sektor ini, merupakan 
kelebihan daya saing kepada sektor ini dan membezakan sektor ini dengan sektor 
perusahaan bukan keluarga (Gersick et.al., 1999; Zellweger et al., 2010; Astrachan, 
2010). Tahap pertumbuhan sektor perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh motivasi 
dan gaya hidup pengusaha, peluang pasaran, dan persekitaran budaya dan sosial di 
mana perusahaan itu beroperasi. Selain itu, sektor perusahaan keluarga melibatkan 
ahli keluarga secara langsung atau tidak langsung dalam proses membuat keputusan 
dan juga sumber manusia utama. Oleh itu, perancangan dan pembangunan terhadap 
pembangunan sektor perusahaan keluarga dalam pelancongan perlu 
mempertimbangkan karektor-karektor sektor perusahaan keluarga itu sendiri, supaya 
pendekatan perancangan dan pembangunan yang dihasilkan bersesuaian dengan 
kesediaan dan kemampuan sektor ini (Getz dan Carlsen, 2000, 2005).   
 
 
Berdasarkan kepada perkembangan penyelidikan-penyelidikan berkaitan 
penerapan idea pelancongan kompetitif dalam pembangunan destinasi dan 
perusahaan dalam abad ke-21, dan penyelidikan berkaitan sektor perusahaan 
keluarga dalam industri pelancongan, maka penyelidikan ini secara umumnya 
menumpukan pengujian terhadap hubung kait dua usul teori ini. Matlamat 
penyelidikan ini adalah untuk menguji hubung kait dua usul teori ini, bagi 
menjelaskan fenomena dan persepsi sektor perusahaan keluarga untuk bersedia dan 
berupaya  mengamalkan idea-idea Inisiatif Strategik Pelancongan Kompetitif secara 
terperinci. Pada masa yang sama, penyelidikan ini juga merupakan pendekatan 
’knowledge transfer’ idea pelancongan kompetitif kepada sektor perusahaan keluarga 







Oleh itu, bahagian ini secara umumnya akan menjelaskan perkara-perkara 
berkaitan penemuan-penemuan literatur awal yang akan menjadi asas dalam 
membentuk persoalan kajian ini. Bahagian ini juga akan menjelaskan reka bentuk 
penyelidikan dan struktur laporan penyelidikan ini secara umum.  Antara struktur 
kandungan bahagian seperti dijelaskan dalam Rajah 1.1,  ialah :- 
 
 
i. Bahagian pertama – menjelaskan latar belakang kajian yang berkaitan dengan 
model-model destinasi pelancongan kompetitif dan model-model sektor 
perusahaan keluarga. 
ii. Bahagian  kedua – huraian persoalan penyelidikan yang dibentuk berdasarkan 
penemuan-penemuan literatur awal. 
iii. Bahagian ketiga – huraian berkenaan objektif-objektif penyelidikan. 
iv. Bahagian keempat – huraian berkenaan justifikasi reka bentuk penyelidikan. 
v. Bahagian kelima – huraian berkenaan definisi operasional. 
vi. Bahagian keenam – bahagian kesimpulan yang menjelaskan siginifikasi 
penyelidikan dan struktur laporan penyelidikan. 
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1.2 Literatur Awal 
 
 
Bahagian ini menjelaskan dua perkara berkaitan [a] penjelasan sektor 
perusahaan dalam industri pelancongan kompetitif secara umum, dan [b] penjelasan 
sektor perusahaan keluarga dalam industri pelancongan berdasarkan teori Three-
circle Model yang dibangunkan oleh Tagiuri dan Davis (1982) dan Family Business 
Developmental Model yang dibangunkan oleh Gersick et al. (1999) yang akan 





1.2.1  Sektor Perusahaan Dalam Industri Pelancongan  
 
 
Secara umumnya, berdasarkan teori-teori klasik berkaitan sistem 
pelancongan, sektor perusahaan dalam industri pelancongan merupakan 
’determinants of tourism supply’. Sektor perusahaan merupakan pelaku utama dalam 
industri pelancongan yang mewujudkan pelbagai produk pelancongan yang berkaitan 
[a] tarikan dan aktiviti, [b] penginapan, [c]  pengangkutan, [d] fasiliti pelancongan, 
[e] institusi latihan dalam destinasi pelancongan, dan dalam proses perancangan dan 
pembangunan destinasi, faktor sektor perusahaan sering diambil kira sebagai 
karektor tempatan bagi sesebuah destinasi pelancongan (Dredge dan Jenkins, 2007). 
 
 
Sektor perusahaan pelancongan juga bersifat ’interdisciplinary’, kerana 
melibatkan sektor-sektor perusahaan yang bukan sahaja berkait langsung dengan 
aktiviti pelancongan tetapi juga perusahaan yang memberi kesan secara tidak 
langsung dalam pembangunan ekonomi dalam destinasi pelancongan berkenaan. 
Sektor perusahaan pelancongan bersifat ’soft and open’, iaitu perkembangan sektor 
ini bukan sahaja melibatkan faktor permintaan tetapi juga melibatkan faktor-faktor 
teknologi, politik, perundangan dan kebudayaan bagi mengoptimumkan interaktifnya 
di dalam sistem pelancongan (Hall, 2000). 
 
 
Sektor perusahaan pelancongan bersifat dinamik dan interaktif, iaitu 





perkhidmatan  yang mewujudkan persekitaran rantaian bekalan (supply chain). 
Sektor perusahaan pelancongan adalah terdiri produk dan perkhidmatan yang 
disediakan oleh pengusaha-pengusaha, dan elemen ini bertindak sebagai faktor 
tolakan - tarikan (push - pull factor) yang mempengaruhi pelancong untuk menerokai 
variasi pengalaman yang ditawarkan di destinasi berkenaan (Tapper dan Font, 2004).  
Tapper dan Font (2004), menjelaskan terdapat empat sektor perusahaan yang 
mempunyai perkaitan dengan industri pelancongan iaitu [a] perusahaan penginapan 
dan perhotelan, [b] perusahaan pengangkutan, [c] perusahaan produk pelancongan 
(ground handlers), [d] perusahaan makanan dan kraf.  
 
 
Ritchie dan Crouch (2003), menjelaskan sektor perusahaan dalam industri 
pelancongan dalam sesebuah destinasi merupakan sumberjaya destinasi (resources 
endowments) mempunyai kelebihan perbandingan (comparative advantage) yang  
perlu diinovasi dan dibangunkan supaya menjadi sumberjaya yang mempunyai 
kelebihan daya saing (competitive advantage). Ritchie dan Crouch (2003), 
mengklasifikasikan sektor perusahaan dalam industri pelancongan kompetitif, 
terbahagi kepada dua skala hierarki iaitu :-  
 
i. ’Small tourism enterprise’ -  merujuk kepada aktiviti sektor perusahaan yang 
menawarkan produk dan perkhidmatan kepada pelancong di peringkat 
destinasi tempatan iaitu berkaitan dengan aktiviti perusahaan hotel dan 
penginapan, restoran dan makanan, kraftangan, pengangkutan dan operator 
pelancongan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha tempatan. 
 
ii. ’Multinational tourism enterprise’ - merujuk aktiviti sektor penerbangan, 
rangkaian hotel-hotel utama antarabangsa (contoh : ITT Sheraton, Marriott, 
Club Med),  restoran utama antarabangsa (contoh : McDonald’s, Hard Rock 
Cafe, Planet Hollywood), taman tema (contoh : Disney, Cirque du Soleil), 
fasiliti perkhidmatan membeli-belah (contoh : Thompson’s, American 
Express) dan operator pelancongan (contoh : Gray Line Worldwide, Insight 
Vacations, Trafalgar Tours) yang dibangunkan oleh pelabur-pelabur utama 







Dalam konteks destinasi pelancongan kompetitif, kedua-dua skala sektor 
perusahaan ini memberi ’integrative impact’ kepada destinasi, iaitu kedua-duanya 
saling bersaing dan saling melengkapi antara satu sama lain dalam membentuk imej 
dan penjenamaan sesuatu destinasi di peringkat wilayah dan global. Bersesuaian 
dengan situasi pasaran global yang ’sophisticated’, iaitu trend pasaran yang 
berkehendak produk dan perkhidmatan berkualiti serta jaminan terhadap pengalaman 
terbaik dalam rangka percutian, sektor awam disaran merancang dan mengawal 
pertumbuhan kedua-dua skala sektor perusahaan supaya seimbang dan memberi 
faedah pertumbuhan antara satu skala sektor perusahaan dengan satu skala yang lain. 
Ini supaya keseimbangan pertumbuhan kedua-dua skala sektor ini, memberi faedah 
kepada peningkatan pengalaman pelancong ketika dalam rangka percutian mereka 
dalam satu-satu destinasi, dan seterusnya mencapai destinasi pelancongan yang 
kompetitif (Ricthie dan Crouch, 2003). 
 
 
Berdasarkan keperluan ini, Dwyer et al. (2009), merumuskan resolusi 
Inisiatif Strategik Pelancongan Kompetitif iaitu usul tindakan-tindakan yang perlu 
dilakukan oleh sektor perusahaan dan sektor awam secara bersama-sama untuk 
memberi inovatif dan meningkatkan produktiviti terhadap keunggulan bertanding 
sumberjaya destinasi dan seterusnya membangunkan kelebihan daya saing 
sumberjaya yang dapat memberikan kepuasan pengalaman kepada pelancong 
(customer satisfaction) (Ritchie dan Crouch, 2003, Dwyer et al., 2009). Sebelum itu 
Tapper dan Font (2004), telah merumuskan tindakan yang perlu dilakukan oleh 
sektor perusahaan dalam industri pelancongan bagi mewujudkan persekitaran 
rangkaian bekalan sektor perusahaan industri pelancongan yang dinamik dan 
seterusnya untuk mencapai destinasi pelancongan kompetitif seperti yang dijelaskan 















Jadual 1.1 : Aspek Penambahbaikan Kualiti Dalam Sektor Perusahaan Industri 




Aspek Penambahbaikan Kualiti Sektor Perusahaan 
Penginapan  Pengurusan kualiti alam sekitar. 
 Penambahan bilangan sumber manusia terlatih. 
 Penambahan peluang pekerjaan kepada komuniti tempatan. 
 Pengurusan sisa kumbahan dan sisa pepejal. 
 Pembangunan pemasaran berintegrasi dengan aktiviti perusahaan produk-
produk makanan dan kraf tempatan. 






 Pengurusan kualiti alam sekitar. 
 Peluang pekerjaan kepada komuniti tempatan. 
 Pembangunan pemasaran dan pakej yang diintegrasikan dengan aktiviti 
perusahaan produk-produk pelancongan tempatan dan berteraskan idea 
pelancongan mampan. 
Makanan dan kraf   Pengurusan kualiti alam sekitar. 
 Pengurusan sisa kumbahan dan sisa pepejal 
 Proses pembangunan produk yang mampan dan berkualiti yang memberi 
faedah kepada promosi imej tempatan. 
 Pembangunan pemasaran berintegrasi dengan aktiviti penginapan, 
pengangkutan dan operator pelancongan.  





1.2.2  Sektor Perusahaan Keluarga Dalam Industri Pelancongan 
 
 
Persekitaran industri pelancongan yang bersifat terbuka dengan liputan 
pasaran yang luas, dan sentiasa persekitaran industri yang dapat menawarkan  
aktiviti-aktiviti perkhidmatan dan produk pelancongan yang berkaitan dengan tarikan 
produk penginapan, makanan dan minuman, runcit dan membeli-belah, 
pengangkutan, operator pelancongan, fasiliti aktiviti rekreasi dan senggang, sangat 
menggalakkan pertumbuhan aktiviti perusahaan yang berbentuk pemilikan tunggal 
atau pasangan suami-isteri (kekeluargaan). Perusahaan-perusahaan ini lazimnya  
berskala ’small business’ dan ’micro business’ yang dikenali sebagai sektor 
perusahaan keluarga (family business),  dimana perusahaan berskala ’small business’ 
adalah merujuk perusahaan yang melibatkan sumber manusia yang kurang dari 20 
orang, manakala perusahaan berskala ’micro business’ merujuk perusahaan yang 







Secara tidak langsung, persekitaran industri pelancongan memberi peluang 
kepada individu-individu atau pasangan suami-isteri untuk memenuhi impian hidup 
mereka melalui penglibatan diri dan keluarganya dalam aktiviti ekonomi sebagai 
usahawan industri pelancongan (Getz dan Carlsen, 2005). Dalam konteks industri 
pelancongan di peringkat global, sektor perusahaan keluarga sangat mempengaruhi 
pertumbuhan sebuah destinasi khususnya aktiviti-aktiviti pelancongan yang 
melibatkan wilayah luar bandar yang meliputi aktiviti eko-lancong, pelancongan 
warisan dan budaya, agri-lancong, pelancongan desa, pelancongan pantai dan pulau. 
Malahan, sektor perusahaan keluarga juga turut dicatat sebagai sektor yang 
menyumbang 40 - 60% pendapatan per kapita negara di negara-negara benua Eropah 
dan Australia (Getz dan Carlsen, 2000, 2005). 
 
 
Getz dan Carlsen (2005) menjelaskan kajian yang dilakukan oleh Sharma et 
al. (1996) menemukan 34 definisi pernah digunakan dalam kajian-kajian sektor 
perusahaan keluarga dalam industri pelancongan sebelum ini. Kepelbagaian definisi 
ini adalah kerana kajian-kajian yang telah dijalankan adalah kajian-kajian bersifat 
generik iaitu mengklasifikasikan sektor ini di bawah kajian-kajian berkaitan sektor 
perusahaan kecil dan kajian keusahawanan dalam konteks industri pelancongan, dan 
penilaian terhadap sektor ini hanyalah sebagai sektor pelengkap kepada kajian-kajian 
yang dijalankan (Getz dan Carlsen, 2005).  
 
 
Namun sebelum kajian berkenaan sektor perusahaan keluarga dalam displin 
industri pelancongan dipelopori sejak lewat 1990-an, kajian-kajian berkaitan sektor 
perusahaan keluarga telah pun mula mendapat perhatian pengkaji-pengkaji dalam 
disiplin perniagaan dan keusahawanan sejak 1980-an lagi. Tagiuri dan Davis (1982) 
adalah pelopor yang mendefinisikan secara konsepsual sektor perusahaan keluarga 
terbentuk dari tiga dimensi yang saling bertindan iaitu [a] pemilikan, [b] orientasi 
perusahaan dan [c] orientasi keluarga dalam modelnya yang dikenali Three-circle 

































Kemudian, Gersick, et.al (1999) memperkenalkan Family Business 
Developmental Model, iaitu model yang menjelaskan tahap pembangunan sektor 
perusahaan keluarga mengikut setiap dimensi sektor perusahaan keluarga yang 
dinyatakan oleh Tagiuri dan Davis (1982). Dalam model ini, Gersick, et.al (1999) 
menyatakan sektor perusahaan keluarga, yang terdiri dari tiga dimensi mengalami 
tahap pembangunan dari satu tahap ke satu tahap  iaitu: - 
 
i. Pemilikan – merujuk kepada pemilikan perusahaan yang berkembang dari  
pemilikan secara  persendirian, perkongsian suami isteri, konsortium 
keluarga. 
ii. Orientasi perusahaan – merujuk kepada operasi perusahaan yang bermula dari 
peringkat permulaan, pengembangan dan matang. 
iii. Orientasi keluarga – merujuk kepada empat evolusi penglibatan ahli keluarga 
dalam perusahaan iaitu yang bermula dari young business family, entering the 
business, working together, passing the baton. 
 


































Seiring dengan idea pembangunan mampan dan sektor perusahaan yang 
kompetitif, kajian-kajian mutakhir berkaitan sektor perusahaan keluarga dalam 
disiplin perniagaan dan keusahawanan menjelaskan sektor perusahaan keluarga 
merupakan sektor perusahaan yang kompetitif. Ketiga dimensi sektor perusahaan 
keluarga  iaitu  [a] pemilikan, [b] orientasi perusahaan, dan [c] orientasi keluarga  
yang saling bertindan merupakan kelebihan perbandingan (comparative advantage) 




Zelwegger (2010), melalui Multi-dimensional Model, menjelaskan ketiga-tiga 
dimensi sektor perusahaan saling berintegrasi membentuk produk dan perkhidmatan 















Perkongsian Suami Isteri 
Konsortium Keluarga 
Matang (maturity) 







yang mempunyai nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan yang wujud dalam produk 
dan perkhidmatan merupakan keunikan produk dan menjadi identiti kepada 
perusahaan ini berbanding perusahaan bukan keluarga. Zelwegger (2010) 
menjelaskan dimensi orientasi keluarga adalah merujuk kepada penglibatan ahli 
keluarga dalam perusahaan ’component of involvement’  yang merupakan kelebihan 
perbandingan sektor ini berbanding sektor perusahaan keluarga. Manakala dimensi 
orientasi perusahaan yang merujuk kepada orientasi perusahaan yang dipengaruhi 
oleh kepentingan nilai kekeluargaan merupakan keunikan (essence approach) sektor 
perusahaan ini berbanding sektor perusahaan lain. Pengintegrasian antara dimensi 
orientasi keluarga dan dimensi orientasi perusahaan membentuk identiti kepada 
dimensi pemilikan perusahaan ini yang merupakan kelebihan daya saing sektor 
perusahaan ini. Rujuk Rajah 1.4. 
 
 
Dalam masa yang sama juga, sektor perusahaan keluarga mula mendapat 
perhatian dalam disiplin pelancongan, khususnya sektor perusahaan keluarga 
mendominasi aktiviti perusahaan penginapan khususnya di kawasan luar bandar. 
Peters dan Buhalis (2004), menjelaskan pertumbuhan sektor perusahaan keluarga 
dalam industri pelancongan, relatifnya adalah rendah berbanding perusahaan-
perusahaan bukan keluarga. Kadar pertumbuhan yang rendah amat jelas bagi 
perusahaan keluarga yang beroperasi di luar bandar berbanding yang beroperasi di 
kawasan bandar (Getz dan Carlsen, 2005).  
 
 
Getz dan Carlsen (2005), menjelaskan motivasi pengusaha sektor perusahaan 
keluarga adalah bervariasi yang dipengaruhi oleh dua faktor iaitu [a] faktor dalaman 
iaitu berkaitan karektor personal (psikologi dan gaya hidup) dan [b] faktor luaran 
iaitu  berkaitan peluang pasaran (lokasi) dan budaya setempat.  Zapalska dan Brozik 
(2007), menjelaskan faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi motivasi pengusaha 
turut dipengaruhi oleh faktor persekitaran industri yang kondusif antaranya [a] 
persekitaran politik dan polisi kerajaan (perundangan, insentif percukaian, insentif 
dana), [b] persekitaran kemudahan dana (perbankan dan kewangan), [c] persekitaran 
kemudahan latihan/ kemahiran (teknologi maklumat, latihan pengurusan, pemasaran, 
[d] persekitaran pasaran (persaingan domestik dan pelabur asing, kemahiran pekerja 




















Component of Involvement 
Penglibatan ahli keluarga dalam perusahaan sebagai kelebihan perbandingan sektor perusahaan 
ini. 
2 Essence approach 
Pengaruh ahli keluarga dan nilai kekeluargaan merupakan keunikan sektor perusahaan ini. 
3 Organizational Identity 
Penglibatan dan pengaruh ahli keluarga merupakan identiti sektor perusahaan ini. 
4 
Component of involvement – Organizational identity 
Pengintegrasian antara penglibatan ahli keluarga membentuk pemilikan perusahaan 
beridentitikan sektor perusahaan keluarga.  
5 
Component of involvement – Essence approach 
Pengintegrasian antara penglibatan ahli keluarga dalam perusahaan membentuk orientasi dan 
produk perusahaan yang mempunyai nilai keunikan kekeluargaan. 
6 
Essence approach – Organizational identity 
Pengintegrasian antara orientasi perusahaan dan pemilikan membentuk persekitaran perusahaan 
yang sentiasa mempunyai nilai kekeluargaan yang erat.  
7 Identiti Sektor Perusahaan Keluarga 
Kelebihan daya saing sektor perusahaan keluarga.  
 





kadar pertumbuhan yang rendah ini atas faktor corak pemintaan yang bersifat 
bermusim (cyclical demand fluctuations) memberi kesan kepada kitaran modal 




















Kajian-kajian lepas menjelaskan sektor perusahaan keluarga dalam industri 
pelancongan adalah unik, ia boleh bertindak sebagai tarikan pelancongan (Getz dan 
Carlsen, 2000, 2005; Peters dan Buhalis, 2004). Peters dan Buhalis (2004), 
menyenaraikan keunikan sektor perusahaan keluarga kepada empat aspek iaitu [a] 
hubungan secara langsung antara pengusaha dengan pelanggan (pelancong), [b] 
pasarannya bersifat ’niche market’, [c] format operasi perusahaan yang mudah dan 
anjal, dan [d] perusahaan ini memberi kesan psikologi yang baik kepada pengusaha 
dan mengangkat reputasi sesuatu destinasi khususnya luar bandar, namun sektor ini 
juga mempunyai kekangan yang berkaitan dengan operasi, pemasaran, kewangan dan 
sumber manusia. Rujuk Jadual 1.2. 
 
 
Dalam mengekalkan keunikan dan mengatasi kekangan-kekangan yang 
dihadapi dalam sektor perusahaan keluarga,  sektor awam yang bertindak sebagai 
pengurus destinasi disarankan  menyediakan insentif latihan dan kemahiran yang 
komprehensif kepada pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam sektor ini.  Melalui 
insentif latihan dan kemahiran dapat meningkatkan tahap profesionalisme pengusaha 
dalam mengendalikan perusahaan,  seterusnya memberi keyakinan kepada sektor ini 
untuk menghadapi situasi pasaran dan persaingan pelancongan global (Peter dan 
Buhalis, 2004). Kenyataan Peter dan Buhalis (2004), juga selari dengan Inisiatif 
Strategik Pelancongan Kompetitif yang dirumuskan oleh Dwyer, et.al. (2009), di 
mana penglibatan sektor awam perlu proaktif dalam membangunkan skim latihan 
dan kemahiran yang bersesuaian dengan karektor sektor perusahaan , kerana skim 
latihan dan kemahiran merangsang pembangunan produk dan perkhidmatan 
pelancongan yang inovatif akan meningkatkan keupayaan kecekapan pihak 
pengurusan sektor perusahaan dalam menghadapi situasi trend pasaran global yang 















 Hubungan secara langsung dengan pengunjung merupakan keunggulan 
(competitive differentiation) dalam sektor perusahaan keluarga. 
 Sifat perusahaan keluarga yang bersaiz kecil mengeratkan komunikasi personal 
antara pengusaha dengan pengunjung, komunikasi ini  meningkatkan 
pemahaman pengusaha terhadap keperluan dan kehendak pengunjung. Ini 
meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan secara langsung.  
 Komunikasi secara langsung mewujudkan persekitaran perusahaan keluarga 
yang menyediakan produk atau perkhidmatan bersifat ’custome made’, iaitu 
produk atau perkhidmatan disediakan bergantung kepada keperluan dan 
kehendak pengunjung.  
 Kejayaan hubungan ini bergantung kepada kesediaan dan keupayaan pengusaha 
atau pun ahli keluarga dalam berkomunikasi dan menyakinkan pengunjung 
terhadap perkhidmatan yang ditawarkan ataupun menjelaskan batasan-batasan 






 Sektor perusahaan keluarga, merupakan tumpuan kepada segmen pasaran 
’niche market’. Perusahaan keluarga berupaya menyediakan produk-produk 
yang bersifat ’custome made’ untuk segmen ’niche market’ dan ’high-yield 
market’.  
 Situasi ini menjadi alternatif, kepada fenomena industri pelancongan semasa 
yang menumpukan pembangunan produk-produk pelancongan yang bersifat 






 Format hirarki pengurusan yang asas, mudah dan anjal.  Format hierarki ini 
memudahkan penyampaian produk dan perkhidmatan disesuaikan mengikut 
kehendak pengunjung secara segera dan langsung. 
 Format hierarki pengurusan perusahaan keluarga yang terdiri ahli keluarga 
menjimatkan kos pengurusan, sumber manusia dan masa.  
 Format hirarki  pengurusan yang mudah dan anjal ini juga disebabkan oleh 
faktor situasi pelancong yang bersifat bermusim,  dan pengusaha tidak perlu 
mempertimbangkan kos pengurusan tetap tetapi hanya menanggung kos 




 Perusahaan keluarga yang mempunyai keupayaan menyediakan perkhidmatan 
atau produk yang menepati dengan kehendak pelancong yang bersifat ’niche 
market’  memberi  kesan reputasi yang tinggi kepada destinasi. 
 Sektor perusahaan keluarga merupakan produk atau tarikan yang mempunyai 
keunikan dalam sesuatu destinasi pelancongan. Ia mempunyai nilai kompetitif 
di mana menggalakkan interaksi antara pelancong dengan penduduk tempatan,  
yang memberi kesan positif kepada pelancong terhadap perpektif sosio budaya 
tempatan dengan lebih tepat, dan pengusaha dapat mengukuhkan jati diri untuk 
bangga dengan nilai-nilai tempatan sedia ada. 
 ’Family branding’ yang terdiri nama keluarga, personaliti atau warisan dalam 
pembangunan sektor perusahaan keluarga supaya lebih kompetitif merupakan 
pendekatan terbaik dalam mempromosikan sektor perusahaan keluarga sebagai 
produk pelancongan yang bersifat ’brand extensions’ atau produk-produk yang 















 Amalan proses dan operasi perniagaan secara informal atau pun berdasarkan 
kesediaan dan keupayaan semasa mewujudkan ketiadaan pendekatan sistematik 
atau pun prosedur tertentu dalam proses dan operasi perniagaan memberi kesan 
kepada pencapaian atau untuk tujuan pemantauan kualiti sumber manusia dan 
piawaian produk.  
 Amalan pengurusan kewangan dan penstrukturan harga yang tidak sistematik 
turut menjejaskan aliran tunai dan keuntungan perusahaan bagi pelaburan untuk 
pembangunan produk dan pemasaran. Motivasi perusahaan keluarga bukan 
berasaskan faktor keuntungan berbanding perusahaan bukan keluarga 




 Sektor perusahaan keluarga amat terhad dari aspek kemahiran berkaitan 
pemasaran produk atau perkhidmatan. Faktor utama kepada kekangan ini adalah 
tiada inisiatif pengusaha dalam penyediaan kos pemasaran. 
 Pembangunan sektor perusahaan keluarga di wilayah luar bandar amat 
bergantung kepada pelancong yang bersifat ’niche market’ dan jumlahnya adalah 
terlalu kecil untuk memberi pulangan yang tinggi kepada pengusaha untuk 
menampung kos pemasaran. 
 Amalan perusahaan keluarga, bergantung kepada lazimnya perkhidmatan 
operator pelancongan sebagai pihak ketiga memberi kesan kepada manipulasi 




 Kekangan kewangan merujuk kepada kekangan untuk pelabur luar melabur di 
perusahaan keluarga sedia ada.  Amalan proses dan operasi perniagaan yang 
bermatlamatkan kepuasan peribadi dan pendapatan perusahaan adalah untuk 
keluarga, menutup peluang pelabur-pelabur yang tidak mempunyai hubungan 
kekeluargaan melabur bagi pengembangan proses dan operasi perusahaan. 
 Persepsi  institusi  kewangan yang kurang yakin dengan perusahaan ini turut 
memberi implikasi kedudukan kewangan / modal pusingan untuk  pertumbuhan 





 Orientasi perusahaan keluarga yang terdiri ahli keluarga atau pun perhubungan 
kekeluargaan, lazimnya pertimbangan untuk  program-program motivasi dan 
insentif bagi pembangunan sumber manusia tidak diamalkan.  
 Kelazimannya pengusaha melakukan motivasi secara langsung dengan ahli 
keluarga yang terlibat supaya memberi komitmen yang terbaik dalam operasi 
perniagaan. 
  Sektor perusahaan keluarga tidak kompetitif untuk menarik peluang pekerjaan 
kerana gaji  yang ditawarkan berbanding dengan produk-produk pelancongan 
utama atau pun hotel-hotel bertaraf bintang.  
 





Atas keperluan itu, telah pun menyenaraikan modul pembangunan 
keusahawanan sektor perusahaan keluarga dalam konteks industri pelancongan, 
sebagai ’road map’ untuk diperincikan oleh sektor awam dalam melaksanakan 
insentif pembangunan pendidikan dan latihan  yang bersesuaian dengan karektor 





menggalakkan sektor perusahaan membangun dan memberi inovasi kepada produk 
dan perkhidmatan pelancongan adalah seperti berikut:- 
 
i. Pembangunan dan perancangan strategik; 
ii. Pengurusan usaha sama strategik; dan 
iii. Memperkasa sumber manusia. 
 
 
Zapalska dan Brozik (2007), menjelaskan tahap pertumbuhan sektor 
perusahaan keluarga di negara-negara maju amat dibantu dengan insentif-insentif 
latihan dan kemahiran yang bersepadu dari pelbagai agensi-agensi latihan, dan  
dilakukan dari masa ke semasa.  Namun, situasi sektor perusahaan keluarga di 
negara-negara membangun adalah berbeza di destinasi negara-negara membangun, 
kerana ia dipengaruhi oleh faktor sosio ekonomi setempat. Oleh itu, Zapalska dan 
Brozik (2007), menjelaskan penyediaan modul-modul insentif latihan dan kemahiran 
perlu disusun bersesuaian dengan karektor sektor perusahaan keluarga mengikut 
aktiviti perusahaan malahan lokasi ia beroperasi. Tanpa pertimbangan dan 
pemahaman terhadap karektor dan tabiat sektor ini,  insentif latihan dan kemahiran 
disediakan tidak dapat membantu meminimumkan kekangan-kekangan sektor ini 
secara menyeluruh, di samping itu penyerapan insentif latihan dan kemahiran yang 
diamalkan oleh sektor-sektor perusahaan lain ke dalam sektor ini juga akan 
menjejaskan karektor unik yang wujud dalam sektor ini (Zapalska dan Brozik, 2007; 





1.3  Persoalan Penyelidikan 
 
 
Dari kajian-kajian berkaitan sektor perusahaan keluarga, menjelaskan sektor 
ini mempunyai karektor dan keunikan yang tersendiri. Sektor ini tumbuh dan 
membangun dengan dua aspek utama yang saling bertindan iaitu aspek perniagaan 
dan aspek kekeluargaan. Elemen kekeluargaan yang wujud dalam sektor ini 
merupakan kelebihan daya saing kepada sektor ini dan membezakan sektor ini 





perusahaan keluarga ini perlu melalui proses inovasi dan dibangunkan supaya dapat 
diwujudkan kelebihan daya saing dan seterusnya memberi faedah kepada 




Elemen kekeluargaan yang sentiasa dinamik, merupakan peluang dan cabaran 
yang terdapat dalam sektor perusahaan ini. Galakan dari ahli keluarga dalam bentuk 
kewangan dan sokongan moral sering menjadi faktor utama yang mendorong dan  
mempengaruhi matlamat pengusaha untuk menceburi perusahaan ini. Penglibatan 
dan galakan ahli keluarga di peringkat awal perusahaan, mempengaruhi bentuk 
pemilikan perusahaan, orientasi perusahaan dan penglibatan ahli keluarga sebagai 




Berdasarkan kajian-kajian literatur yang dihuraikan di bahagian awal bab ini 
serta di dalam Bab 2, kajian ini menggariskan dua persoalan kajian dalam memandu 





i. Apakah kelebihan daya saing sumberjaya sektor perusahaan keluarga 
dalam industri pelancongan ? 
 
Persoalan ini menjurus untuk penyelidik, meneroka dan memahami situasi 
peluang dan batasan sektor perusahaan keluarga dalam industri pelancongan 
mengikut tiga dimensi utama sektor perusahaan keluarga yang telah 
dibangunkan oleh Tagiuri dan Davis (1982) dan dikembangkan oleh Gersick, 
et al. (1999) dan Zelwegger (2010), iaitu dimensi pemilikan, dimensi 











ii. Apakah faktor-faktor penyebab kepada pertumbuhan sektor ini ? 
 
Persoalan ini adalah untuk mengetahui trend pertumbuhan serta faktor-faktor 
dalaman dan luaran yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Adakah 
terdapat ciri-ciri unik dalam mempengaruhi pertumbuhan dan adakah terdapat 






1.4 Objektif Penyelidikan 
 
 
Terdapat tiga objektif yang digariskan bagi memandu arah kajian secara 
keseluruhan iaitu : 
 
i. Mengkaji karektor perusahaan mengikut dimensi keluarga, dimensi 
perusahaan serta dimensi pemilikan bagi sektor perusahaan keluarga. 
 
ii. Mengkaji trend pertumbuhan sektor perusahaan keluarga serta melihat faktor-
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mereka. 
 






1.5  Reka Bentuk Penyelidikan 
 
 
Dalam menjalankan kajian ini pendekatan secara gabungan iaitu kualitatif 
dan kuantitatif digunakan. Pendekatan kualitatif digunakan sepenuhnya bagi 
mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dimensi perusahan keluarga selain 
mendapatkan pandangan mereka terhadap idea destinasi pelancongan kompetitif. 
Bagi menyokong maklumat yang diperlukan terutamanya data statistik asas profil 





ini hanya terhad bagi melihat profil asas responden atau pengusaha dan profil asas 
perusahaan mereka.  
 
 
Dalam konteks kajian pula, reka bentuk penyelidikan diterjemahkan kepada 
dua peringkat pengabstrakan yang berbentuk ‘top-down approach’, iaitu 
menumpukan hasil akhir kajian ini. Peringkat pengabstrakan melibatkan dua hierarki 
utama iaitu peringkat [a] rendah dan [b] tinggi. Setiap peringkat pengabstrakan 
melibatkan aktiviti analisis, sintesis dan interpretasi melalui teknik dan kaedah yang 
disuai padankan. Pendekatan temu bual semi-struktur (semi-structured in-depth 
interviewing) dijadikan sebagai kaedah dalam proses pengumpulan data dan 
maklumat (Phillmoore dan Goodson, 2004). 
 
 
Dalam konteks penyelidikan ini, hanya menumpukan aktiviti perusahaan 
penginapan yang dibangunkan sektor perusahaan keluarga yang beroperasi  dalam 
destinasi pelancongan pesisiran pantai dan pulau. Ini bersesuaian dengan pendapat 
Edgell et al. (2008), yang menjelaskan destinasi pelancongan persisiran pantai dan 
pulau akan terus menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan industri 
pelancongan dalam abad ke-21. Manakala aktiviti perusahaan penginapan merupakan 
aktiviti utama yang berkaitan dengan industri pelancongan, dan menjadi aktiviti 
perusahaan utama bagi sektor perusahaan keluarga dalam industri pelancongan (Getz 
dan Carlsen, 2005).  
 
 
Oleh itu, kajian ini melibatkan tiga belas (13) responden yang terdiri daripada 
aktiviti perusahaan penginapan sektor perusahaan keluarga yang beroperasi di 
sepanjangan persisiran Pantai Chenang, Langkawi. Pemilihan Pantai Chenang, 
Langkawi adalah berdasarkan faktor populariti destinasi ini sebagai destinasi 
pelancongan pantai dan pulau dalam konteks pasaran domestik dan global, manakala 
aktiviti penginapan yang dioperasikan oleh sektor perusahaan keluarga merupakan 
perintis kepada pertumbuhan Pantai Chenang sebagai destinasi pelancongan utama 
negara.  
 






1.6  Definisi-definisi  
 
 
1.6.1 Destinasi Pelancongan Kompetitif   
 
 
Destinasi pelancongan kompetitif adalah model strategik dalam perancangan 
dan pembangunan kelebihan perbandingan (comparative advantages) sumberjaya-
sumberjaya destinasi pelancongan, untuk diinovasi dan diuruskan melalui proses 
perbezaan (differentiation) dan memilih untuk melaksanakan aktiviti yang berbeza 
dengan destinasi pesaing. Ini adalah usaha untuk merekayasa sumberjaya-sumberjaya 
destinasi mempunyai kelebihan daya saing (competitive advantages) yang memberi 
nilai ekonomi kepada pelancong, peningkatan taraf hidup (ekonomi dan sosial) 




Model strategik ini merupakan kerangka konsepsual kepada sektor awam dan 
sektor perusahaan untuk merancang dan membangunkan sumberjaya-sumberjaya 
destinasi dengan hala tuju atau matlamat pembangunan yang jelas, dan bagi 
memastikan strategi-strategi yang disusun oleh kedua-dua sektor dapat disesuaikan 
dengan situasi persekitaran dan trend pasaran global yang sentiasa berubah-ubah 
seterusnya mengelakkan berlakunya situasi ’strategic drift’ dalam proses 





1.6.2 Sektor Perusahaan Pelancongan 
 
 
Sektor perusahaan pelancongan dalam sebuah destinasi terbahagi kepada dua 
skala iaitu ’small tourism enterprise’ dan ’multinational tourism enterprise’, dan 
kedua-dua skala perusahaan ini saling memberi ’integrative impact’ iaitu saling 
bersaing dan saling melengkapi dan seterusnya mempengaruhi pertumbuhan 







Sektor perusahaan pelancongan adalah bersifat ’soft and open’, di mana 
persekitaran industri pelancongan memberi peluang atau terbuka kepada mana-mana 
individu atau syarikat untuk meneroka peluang ekonomi yang terdapat dalam industri 
ini untuk mencapai impiannya (Hall, 2000).  
 
 
Sektor perusahaan pelancongan juga merupakan faktor tolakan - tarikan (push 
- pull factor) yang mempengaruhi pelancong untuk menerokai variasi pengalaman 
yang ditawarkan di destinasi berkenaan (Tapper dan Font, 2004). Selain dari faktor 
permintaan atau peluang pasaran yang menjadi faktor kepada pertumbuhan sektor 
ini, sektor perusahaan pelancongan turut dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi, 
politik, perundangan dan sosio-budaya bagi mengoptimumkan interaktifnya di dalam 





1.6.3 Sektor Perusahaan Keluarga 
 
 
Sektor perusahaan keluarga dalam industri pelancongan dirujuk sebagai 
sektor perusahaan berskala ’small business’ atau ’micro business’ bergantung kepada 
jumlah sumber manusia yang terlibat dalam pembangunan sektor ini. Sektor ini 
sering dikaitkan dengan dua elemen utama iaitu perusahaan dan kekeluargaan, dan 
elemen kekeluargaan membezakan sektor ini dengan sektor perusahaan bukan 
keluarga (Peters dan Buhalis, 2004, Getz dan Carlsen, 2005, Stewart dan Mainer, 
2010). Dalam konteks industri pelancongan kompetitif dan mencapai kedudukan 
strategik dalam pasaran pelancongan global, elemen kekeluargaan merupakan 
kelebihan perbandingan (comparative advantages) sektor ini untuk diinovasi dan 
dibangunkan sebagai kelebihan daya saing (competitive advantages) sektor ini 







1.7  Kesimpulan 
 
 
1.7.1 Signifikasi Kajian 
 
 
Berdasarkan kepada objektif kajian, secara umumnya penyelidikan ini adalah 
untuk memahami karektor perusahaan keluarga melalui tiga dimensi yang telah 
dijelaskan sebelum ini di samping untuk melihat trend pertumbuhan serta faktor-
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mereka. Hasil dari penemuan dan rumusan 
kajian ini diharap dapat membantu pengkaji-pengkaji selepas ini dalam meneroka 
dan mengkaji dari sudut dan perspektif lain bagi menambah bahan literatur berkaitan 
sektor perusahaan keluarga dalam konteks pembangunan pelancongan di Malaysia. 
 
 
Berdasarkan kepada batasan masa, penyelidikan ini sekurang-kurangnya 
dapat menemukan tiga penemuan utama di akhir tempoh penyelidikan ini. iaitu :- 
 
i. Pertama, melalui pengujian terhadap dimensi-dimensi sektor perusahaan 
keluarga, hasil akhir penyelidikan ini dapat menjelaskan gambaran situasi 
sebenar karektor sektor perusahaan keluarga dengan terperinci mengikut 
setiap dimensi sektor perusahaan keluarga yang diuji.  
 
ii. Kedua, hasil akhir penyelidikan ini dapat menunjukkan trend pertumbuhan 
sektor perusahaan keluarga serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan mereka. 
 
iii. Ketiga, hasil penyelidikan ini menjelaskan peluang-peluang dan kekangan-
kekangan sektor perusahaan keluarga di dalam industri pelancongan di 
samping menemukan pendekatan dan kaedah yang terbaik dalam memajukan 
lagi sektor ini. 
 
 
Ketiga-tiga penemuan ini, diharap menjadi petunjuk kepada sektor awam 
dalam menyempurnakan agenda pembangunan dan perancangan strategik destinasi 






i. Pengetahuan kepada agensi-agensi perancangan dan pembangunan 
pelancongan di negara ini untuk mendapat gambaran berstruktur terhadap 
senario pengurusan sumber, peluang dan kekangan sektor perusahaan 
keluarga dalam konteks destinasi pelancongan pesisiran pantai dan pulau 
secara khususnya, dan dalam industri pelancongan negara ini umumnya. 
 
ii. Pengetahuan kepada agensi-agensi perancangan dan pembangunan 
pelancongan di negara ini untuk menumpukan perkara prioriti yang perlu 
disusun dalam agenda membangunkan sumber manusia melalui inisiatif 
pendidikan dan latihan yang bersesuaian dengan keupayaan dan kesediaan 





1.7.2   Struktur Laporan Penyelidikan 
 
 
Laporan penyelidikan terbahagi kepada lima bahagian utama, iaitu :- 
 
i. Bahagian Pertama, ialah bahagian pemahaman awal berkaitan kajian latar 
belakang literatur berkaitan dengan destinasi pelancongan kompetitif, sektor 
perusahaan dalam industri pelancongan dan sektor perusahaan keluarga untuk 
membentuk persoalan penyelidikan. Persoalan penyelidikan merupakan 
bahagian utama dalam penyelidikan ini, yang menentukan  objektif 
penyelidikan dan pemilihan reka bentuk penyelidikan yang digunakan dalam 
penyelidikan ini. Perkara terakhir, dalam bahagian ini adalah penjelasan 
berkenaan rumusan definisi-definisi bagi usul-usul yang dikaji dalam 
penyelidikan ini dan signifikasi penemuan kajian. 
 
ii. Bahagian Kedua, secara umumnya menjelaskan penemuan-penemuan 
literatur berkaitan dengan Model Kitaran Pertumbuhan Destinasi 
Pelancongan (Tourism Area Life Cycle (TALC) Model), konsep destinasi 
pelancongan kompetitif serta sektor perusahaan keluarga dalam industri 





literatur berkenaan ciri-ciri destinasi dan sektor perusahaan pelancongan 
kompetitif, untuk melihat teori perkembangan destinasi pelancongan, serta 
konsep pertumbuhan perusahaan keluarga dalam industri pelancongan.  
 
iii. Bahagian Ketiga, Secara umumnya, bahagian ini akan menghuraikan aspek 
reka bentuk penyelidikan yang digunakan serta strategi-strategi bagi 
mendapatkan maklumat-maklumat. Seterusnya, teknik-teknik analisis 
terhadap data-data yang dikumpulkan dijelaskan di samping latar belakang 
dan profil kawasan kajian dan responden. 
 
iv. Bahagian Keempat, Bahagian ini akan menjelaskan perincian hasil analisis 
dan sintesis bagi helaian-helaian kerja yang telah disediakan dalam peringkat 
pengabstrakan rendah seperti di Lampiran B 
 
v. Bahagian Kelima, Bahagian ini akan membincangkan penemuan-penemuan 
yang telah diperolehi diperingkat analisis dan sintesis dalam mencapai 
objektif penyelidikan iaitu melihat model pertumbuhan sektor perusahaan 
keluarga aktiviti penginapan di Pantai Chenang serta mengkaji hubung kait 
dengan Model Kitaran Pertumbuhan Destinasi Pelancongan (TALC) oleh 
Butler (1980). Selain itu, turut melihat peluang dan kekangan sektor 
perusahaan keluarga dalam industri pelancongan dan melihat implikasi 
terhadap dasar sektor awam – Blueprint Pelancongan Langkawi dan 
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